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Bérlet 161-ik szám „B 
április hó 18-án,
A GÖRÖG RABSZOLGA
Operette 3 felvonásban. Irta: Owen Hall. Fordították: Makai Emil és Pásztor B. Zenéjét szerzetté: Johnes Sidney.
U
>
Heliodorus, bűvész — 
Aspázia, leánya — . —
Antoni a, herozegnő — 
Marcua Pomponius, Róma főpolg. 
Archias, szobrász— — 
Dioméd, görög rabszolga —  
írisz, Antónia rabszolganője 
Melanopis - — —
Circe, ) rabszolganők Heliodo- - 
Nepia,) rusnál
Curiua, ) —  —















S Z E M É L Y E K :
Első felvonás: „Az élő  szobor."
Manlius, római nemes 
Licinia, )
római nőkFlávia, j Cornélia,)
Tulia, )
1-ső ) hölgy Antónia
2-ik ) kíséretében
1 -ső ) rabszolga Antónia 
2 -ik ) kíséretében
1-ső ) —





• Bartháné Linka. 






















|  tánezosnő “  “
j  tánezos ~  ~
 ^ rabszolga Heliodorusnál
)
j lictor __













Tánczosok, tánezosnők, rabszolgák, rabszolganők, szerecsenek, lictorok, furulyások. Történik: Heliodorus jósdájában.
Heliodorus, bűvész — 
Aspázia, leánya — —
Antónia, herczegnő —
Marcus Pomponius, Róma főpolg, 
Archias, szobrász — —
Dioméd, görög rabszolga —  
írisz, Antónia rabszolganője 
Melanopis — —
Circe, ) rabszolganők Helio- 
Nepia, ) dorusnál —












— Székely Gyula. 
-— Makray D.
— Országh B.
Manlius, római nemes —
Licinia, római nő— —
Flávia, ) — —
Cornélia,) római nők —
Tulia, ) — —
1-ső ) hölgy Antónia kisé-
2-ik ) rétében
1-ső ) rabszolga Antónia kisé-
2-ik ) rétében
1 -ső ) -












































Tánczosok, tánezosnők, rabszolgák, szerecsenek, lictorok, furulyások. Történ *k: Antónia kertjében.
Heliodorus, bűvész — 
Aspázia, leánya — —
Antónia, herozegnő — 
Marcus Pomponius, Róma főpolg. 
Archias, szobrász — —
Dioméd, görög rab szolga— 
Melanopis — —
Circe ) rabszolganők Helio- 
Népia) dorusnál —















Tulia, )  — —
1-ső ) rabszolga Antoni kisé-
























4 - ik ) —
1-ső) —
2- i k ) rabszolga
1-ső ) lictor













Tánczosok, tánezosnők, rabszolganők, szerecsenek, lictorok, furulyások. Történik : Antónia kertjében Rómában.
A darabban előforduló tánozokat betanította Makray Dénes. A darab uj díszleteit Gyöngyösy Yiktor festette; az uj jelmezek pedig a szinház 82abómüholyében, idős
Püspöky Imre főruhatáros felügyelete alatt készültek
H e ly á r a ls  mint r e n d e s e n .
Esti pénztárnyitás 6%az előadás kezdete órakor.
Holnap, pénteken, április 19-én, bérlet 162. szám „0“ — nyolezadszor:
Ocskay brigadéros.
Szombaton, ápril 20-án, bérlet 163. szám „A*
M  ü  s  o  r :
A  v i o e a d m ir á l i* .  Operette 3 felv. Zenéjét szerzetté: Millöeker.
Vasárnap, ápri 21-én két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: A  o z ig á n y b á r ó .  Nagy operette 3 felvonásban ; este 7 és fél óra kor 
bérlet 164. szám nB“ — Á ss ö r d ö g  m á t k á j a .  Eredeti népszínmű 3 felvonásban, dalokkal és tánczczal. Irta: Géczy István.
Mbsme&r 1901. Nyomatott a város könyvnyomdájában. - 666*
Komjáthy János,
a debreczeni szinház igazgatója.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
